


























































This  paper  considers  foster  parents  stipulated  in  the  Child  Welfare  Act  with  the  reason  for  stipulation  and
entrustment  to  foster  parents.  The  government  tried  to  depend  not  only  on  institutional  care,  express  "home  nurturing"
as  "foster  parents"  and  control  the  entrustment.  The  government  called  attention  of  municipalities  to  children's
trafficking  and  labor  exploitation  and  established  the  system  to  separate  labor  from  foster  nurturing.  However,  the


































































































































































































































































































































































































































































































































































12）Public Health and Welfare Weekly Bulletin
Feb. 17-Feb. 23 1946 PHW05186.
13）Public Health and Welfare Weekly Bulletin 
Nov. 10-Nov. 16 1946 PHW05195.
14）1947年10月６日衆議院厚生委員会20号。
15）1947年９月19日参議院厚生委員会15号。
16）1949年４月６日参議院厚生委員会４号。
17）1950年４月26日衆議院厚生委員会32号。
18）1949年３月24日参議院厚生委員会２号。
19）1952年２月21日参議院厚生委員会８号にて、高
田正巳政府委員は、「保護受託者制度を別に設
けたので、里親は純粋に養育をするものに限っ
て行きたいと非常に厳格に考えている」と述べ
ている。
20）1952年２月21日参議院厚生委員会８号。質問は
藤原道子委員、回答は高田正巳政府委員であっ
た。
21）里親への委託児童数と保護受託者への委託児童
数は、1952年は、7,536人と109人、1953年は
8,041人と173人、1954年は8,633人と223人であ
った（厚生白書）。
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